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Angers – 28-32 rue de Buffon
Diagnostic (2009)
Jean Brodeu
1 La Soclova a entrepris un programme de construction de logements à l’emplacement
d’anciens locaux industriels situés 28, 30 et 32 rue Buffon à Angers. Ce secteur de la ville
est méconnu d’un point de vue archéologique. Il s’agissait de voir si une occupation
avait précédé la mise en place de l’abbaye Saint-Serge que l’on peut faire remonter au
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